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L'equilibri contra les reaccions
El canceller Brunning ha pronunciat un discurs al Reichstag defensant la
política del nou govern, i ha merescut obtenir per majoria la confiança de la cam¬
bra. En països on la representació proporcional és un fet consumat per la legis¬
lació i definitivament associat a la vida pública de la nació, la complexitat, hete¬
rogeneïtat i fraccionament dels partits, i en conseqüència de la integració dels
elements parlamentaris, esdevé sempre crítica una votació que afecti la situació
del Govern, sobretot quan aquest acaba de constituir se o de reconstituir-se, i
quan d'aquesta votació en depèn concretament l'evitar un nou trasbals immediat
B la vida de l'Estat.
En aquest sentit, la votació que comentem, té veritable trascendèncía per a la
situació interior i exterior d'Alemanya. Hom escatia obertament la confiança o la
censura al nou Ministeri format per Brunning, i per tant al seu programa i a les
seves futures possibilitats d'actuació. El canceller Brunning significava així la vo¬
luntat de pau del poble alemany, la voluntat de superació de les seves crisis in¬
ternes, la voluntat d'estabilitzar un cop més el règim, amb energia, però sense
despotismes, amb decisió, però sense exabruptes, amb serenitat, però amb cons¬
ciència previsora dels perills i de les realitats del país.
Es en moments així, que triomfa el sentit de l'equilibri per damunt les in-
tsmperàncies imperialistes dels uns i els desenfrens extremistes dels altres, quan
born comprèn la veritable eficàcia dels partits de Centre, que a vegades en les de¬
mocràcies polítiques semblen passar per llargs períodes en els quals no és reco¬
neguda llur necessitat, ni fins i tot llur utilitat. Car quan les reaccions del país són
més vives, apareixen únicament destacades en el pla polític actiu d'intervenció
ciutadana en la vida de l'Estat, els partits extrems. Però després, quan les aigües
reprenen llur curs normal, quan les manifestacions quotidianes i el sentit peren¬
ne de la vida que s'imposen, són aquests partits de centre, irradiant llur bon sen¬
tit per sobre dels seus més immediats afins, els qui poden restablir la situació del
país i atendre imparcialment, amb equanimitat de bon govern, les noves necessi¬
tats de l*hora i els imperatius ancestrals de l'Estat.
Avui, des de l'Occident d'Europa, tots tenim plena consciència del que re¬
presenta aquest triomf de Brunning, i sobretot del que hauria estat d'Alemanya
si les reaccions militarista o comunista s'imposessin damunt del país, adés en el
plebiscit prussià, ara en el Reichstag. Tots veiem clarament com la catàstrofe po¬
lítica i econòmica d'aquest gran poble es precipitarien tot d'una. Llàstima, però,
que aquest mateix sentit de perspectiva no poguem tenir-lo de cara a endins, en¬
front de les realitats catalana i peninsular que ens envolten! Perquè la lliçó de
Alemanya, en molts aspectes, pot ben ésser, ja des d'ara, la lliçó nostra
E. D. de T.
COMENTARIS
Escoles
A les ànsies de renovació, que pot¬
ser massa sobtadament s'han despertat
en el nou règim, hem vist la proposta
d'una multitud de noves escoles que
no creiem, de moment, es trobi prou
personal apte per regentar-les ni locals
ni prou diners per aixecar-les.
En tots els llocs que hem sojornat
hem mantingut sempre bona relació i
amistat amb els mestres nacionals,
compartint, àdhuc, la seva altíssima
missió. Això ens fa conèixer les múlti¬
ples necessitats que en les actuals exis¬
teixen, que és el primer que s'hauria
d'atendre abans de crear-ne de noves,
com seria habilitar, al peu de la matei¬
xa escola, habitacions pròpies, no llo¬
gades, pels mestres; ampliació del lo¬
cal, segons el nombre de deixebles, en
vistes al seu possible augment. Aques¬
ta és la primera necessitat, material i
moral, a que s'hauria d'acudir quan àl-
tres governs l'havien tinguda indecoro-
arment oblidada.
Altra deficiència que hem notat en
les escoles nacionals és en el material.
Suara, al·legant motius de respecte (?),
han manat arreconar ¿les imatges que
presidien les escoles i no han pensat
mt canviar els mapes i altre material es-
Colar—ben poc per Cert—vell tatroti-
h>t Qtie mantes vegades hem vist per
aquelles parets o en algun armari esco¬
lar. Quins objectes hi trobareu per les
demostracions pràctiques de Geome¬
tria? Què s'ha fet fins avui per tenir al¬
menys una noció de Geografia, de Físi¬
ca, de Química, de Teologia, de Botà¬
nica, etc.? Aquests ensenyaments no hi
serien pas de més, majorment per
aquells que no poden cursar aquests
estudis en les capitals perquè la seva
renda no els hi arriba.
En començar en aquest mes els nous
cursos 0 en obrir-se les escoles vol¬
dríem remarcar una vegada més l'obli¬
gació dels pares de fer anar llurs fills a
les classes diurnes o nocturnes, i no te¬
nir-los abandonats pels carrers, que
sempre és un espectacle poc honrós en
el lloc que es comporta; i si els pares
negligeixen aquest deure greu de l'en¬
senyança, l'Estat 0 l'autoritat local té
mitjans suficients per corregir o subsa¬
nar aquesta deixadesa.
I aquest deure no resta acomplert
quan el noi pot fer de «botones» o de
introductor en les oficines, sinó que els
seus estudis han d'ampliar-se fins a la
edat prevista per la llei. És una lamen¬
table equivocació que en l'edat que es
pot aprendre més s'estronqui l'ense¬
nyança per la gelosia d'unes quantes
pessetes mensuals que ben poc, avui
dia, poden ajudar, àdhuc en casos ex*
cepcionals, per sostenir la família. En
l'establiment del salari familiar, que
avui tothom reconeix de necessitat,
s'hauria de tenir en compte aquest cas
de l'ensenyança fins l'edat reglamentà¬
ria de posar-se a treballar.
Atisà
Cambra Oficial
de la Propietat Urbana
En la darrera sessió mensual, regla¬
mentària, que va celebrar aquesta enti¬
tat mataronina varen prendre's alguns
acords referents a la defensa dels inte¬
ressos de la propietat urbana i a la se¬
va marxa administrativa local, que, per
la seva importància i adequada publi¬
citat, passem a donar-ne compte als
nostres lectors.
En primer lloc, va resoldre la Cam¬
bra abstenir-se de concórrer a l'infor¬
mació oberta per l'Ajuntament sobre la
«Reforma del Calendari», després de
haver-se assabentat d'una circular del
Ministeri de Treball i Previsió del dia
deu del mes passat sobre l'assistència
als actes i reunions de caràcter públic,
fent present a les Cambres que són or-
I ganismes oficials del Govern, podent
dirigir-se sempre al mateix quan hagin
d'exposar llur criteri en aquells pro¬
blemes que directament les afectin. I
També va ésser objecte d'atenció \
preferent, la siíuàció especial de molts '
propietaris de cases de nova construe- ■
ció que, per . ignorància de les disposi- I
cions en la matèria, deixen indeguda- |
ment de declarar-ies i de donar-les de ^
Alta per als efectes contributius. 1 com -
aquesta situació especial al marge de la |
llei en que molts es troben té ara i ^
sempre els seus perills, va acordat la \
»
Cambra fer avinent aquesta obligació
als interessats, recordant a tots una ve¬
gada més que a la Secretaria de la ma¬
teixa es tramiten aquests expedients
quan ho demanen els propietaris al·lu¬
dits.
Aprovar la rectificació definitiva del
Cens electoral de la Cambra per un
any, per no haver-se presentat cap re-
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Aquests darrers dies s'ha accentuat el
moviment baixista de les nostres Bor¬
ses. Es difícil assenyalar el motiu a que
obeeix aquesta situació, però pot afir¬
mar-se que en el daltabaix de la setma¬
na passada hi ha influït poderosament
l'anunciat decret relatiu a la intervenció
dels obrers en les indústries.
El capital S'ha sentit ferit i prou po?
ruc que és de si mateix ha optat en
adoptar una abstenció prudencial, que
avui és doblement perjudicial per quant
ha influenciat a un mercat que en ets
darrers temps mostrava una fiuixedat i
un pessimisme descoratjador.
Cal fer observar que els valors de
l'Esfat han sofert també un desmèrit
important. L'Interior ha passat de 59'7Û
a 57'50. L'Exterior ha perdut 6 enters,
al davallar a 70 venint de 76*50. Els
Amortitzables 5 per cent de l'any 1927,
net d'impostos, que sempre havien do¬
nat mostres de fermesa, cotitzen a 83
amb una baixa de 5 enters. Únicament
els Amorti zibles 3 per cent 1928 han
mantingut un xic ei seu prestigi, sofrint
només la baixa d'un enter. El fet és ben
dues importants, sobresortint les Obli¬
gacions Cros 6 per cent que de 100 de-
vallen a 95. Els bons de la Catalana
Gas passen de 89 a 85. Les Obligacions
Energia 6 per cent de 89 a 83. La Unió
Elèctrica de Catalunya de 87 a 84. l
així tot per l'estil. En el grup d'accions
al comptat cal esmentar la lleugera re¬
acció de les Telefòniques preferents
que després d'arribar a 92, progressen
fins a 95. El Funicular de Montjuïc
passa de 31 a 25 duros. Les Accions
preferents del Gas, de 91 a 86 i les ac¬
cions Cros de 139 a 128.
Finalment, en er[sector de valors a
termini, el daltabaix ha estat encara més
intens. Les accions Nords i Alacantí,
que cotitzaven en finalitzar la setmana
pasada a 50 i 37 respectivament, resten
avui a 45 i 33 duros. El Colonial de 44
a 39. Els Explosius de 96 a 83. Els
Ford de 162 a 148 i les Aigües de 142 a
137. Només cal esmentar la puja de les
Chades, a conseqüència de la reacció
operada en els mercats estrangers amb
motiu del viatge de Laval a Amèrica 1
de la possible solució del conflic'e
clamació en contra. El résultai de dita | ^¡¿ncia franciscana havien recollit du-
simpíomàtic i caldria que el Govern \ xino-japonès. Cal esmentar també la
comencés a peocupar-se seriosament
de les qüestions financières, en lloc de
aplaçar-les indefinidament i fer els pos¬
sibles per donar al país la sensació de
que s'interessen d'aquest problema tan
seriós.
No n'hi ha prou de demostrar una
voluntat d'arranjar-lo, sinó que cal
adoptar tots els mitjans perquè no em¬
pitjori més. Els nostres governants cal¬
dria que recordessin que al pas que se¬
guim, moltes famílies veuran perdut
tot el seu patrimoni i el que encara és
més trist, lots els estalvis que amb pá<
rectificació dóna un total de 2.282 elec¬
tors col·legiats distribuïts en tres Grups
i sis Categories, amb un augment de 53
electors, comparat amb el Cens dc l'any
corrent.
Per últim va aprovar la Cambra èl
seu Pressupost ordinari d'ingressos i
despeses, anivellat, per a l'any 1932, de
import total 29.041*25 pessetes. Aquest
nou Pressupost per a l'any que vé es
diferencia del vigent en que es destinen
15.000 pessetes per obres en l'edifici
adquirit al carrer de Melcior de Palau,
després de cobertes totes les despeses
per la bona marxa administrativa de la
Cambra. Fem constar, de passada, que
és aquesta Cambra de Mataró la que té
establertes les quotes més baixes de to¬
tes les existents, la més econòmica i la
única també que s'honora en declarar
que tots els seus col·legiats li psgucn
les quotes religiosamen*.
La falaguera esperança de poder viu¬
re en època no llunyana en el seu casal
propi, és l'anhel més gran que batega
en l'esperit deia seva junta Directiva,
I en donar-ne ara compte, fem vots per¬
què els mataronins poguem veure rer-
II zada aquesta justíssima aspiració de la
junta,
rant llargs anys de lluita. Si avui es po¬
gués establir un balanç de les pèrdues
sofertes a conseqüència de la baixa de
valors, tenim la seguretat que la xifra
resultant donaria lloc a que tots els es¬
panyols s'escruxissin de l'importància
de l'assumpte.
Si la depreciació ha estat intensa en
el grup de valors d'Estat, no ho ha es¬
tat menys en els valors carrilaires. La
vaga dels andalusos juntament amb
l'empitjorament seguit del ^problema
ferroviari en general, ha donat lloc a
que els diferents valors !d'aquest sector
sofríssin fortes davallades. Els Atacants
primera hipoteca, han passat de ,^52 a
48. Els de la Sèrie 1 al 6 per cent de 85
es situen a 75, i així per l'estil en totes
les sèries de l'Alacant. En el grup del
Nord les baixes no han tingut una im¬
portància tan crescuda i la pèrdua res¬
ta limitada entre un i dos enters. En el
sector d'Andalusos la còii'zació .ha es¬
tat molt migrada.
Dels valors industrials.^cai dir, que
ha seguit el moviment baixista iniciat
h uns quinze dies. Només podem ex¬
ceptuar les Obligacions Cooperatives
6 per cent que ha tingut una revifalla
que els ha permès pujar de 47 a 52 du-
tos. Ets altres valors han sofert pèr-
fermesa de les accions ordi.nàries As¬
land, mantingudes en els darrers temps
a 72 duros i afermant el seu prestigi en
mig de la tempesta bursátil.
En resum: la setmana passada ha es¬
tat un veritable desastre pels nostres
rendistes i per les mateixes Borses.
Sembla que en finalüzar la darrera ses¬
sió s'iniciava un lleuger moviment al¬
cista que potser redrecerà una mica la
situació. No cal dir que voldríem veu¬
re realitzats aquest optimisme.
TAclt
(Prohibida la reproducció)
El projecte de Llei
de Control Obrer
Amb la signatura d'«Epsilon» és ce¬
mentat a «La Publicitat» aquest projec¬
te presentat al Parlament pel ministre
del Treball. L'articulista diu:
«Es diu que es vol obtenir un per¬
feccionament dels mètodes industrial!
per a produir en condicions més avan-
E1 mosso d'eitació'al factor: — Hi ha
cinc baguls per facturar i m'heu donat
quatre etiquetes.
El factor:-~No eh tinc més. Hauràs






Vídua d'Isidre Pous I Lloverás
ha mort als 76 anys d'edat, havent rebut els Auxilis Espirituals
A. C. S.
Bli qui la ploren: fills, Francisca i Isidre; fills entenats, Enric, Pi¬
lar i Joan (absents); filla política, Ramona Sabatés; fill polític entenat.
Lluís Aranguren; néts, Isidre i Filar; nét entenat. Lluís; nebots, cosins,
demés família i la raó social «ISIDRE POUS I ROVIRA», a l'assaben¬
tar all seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen l'enco¬
manin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, carrer de
la Cooperativa, n." 6, demà dimecres, a dos quarts de tres de la tarda,
per acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i
Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que en sufragi de
la seva ànima, es celebrarà demà passat dijous, a les nou, en dita es¬
glésia parroquial, pel que els quedaran molt reconeguts.
Ofici funeral a les nou i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 27 octubre de 1931.
tatjoses, i el procurar això una de les
atribucions de les comissions obreres,
però càl dubtar de la seva eficàcia puix
que aquestes comissions seran instru¬
ment dels Sindicats, i tots sabem que
les seves intencions són més bé de des¬
truir l'organització econòmica existent,
com mantes vegades han manifestat en
bases de treball presentades i en mani¬
festos. Per altra banda ens ho corrobo¬
ren casos que hem sentit contar, entre
altres el d'Una empresa de material ci¬
nematogràfic de Barcelona, que prepa¬
rava uns retirs i assegurances favorables
als seus funcionaris i va rebre un avís
del Sindicat dient que no es fiquessin a
fer millores als seus funcionaris.
Aquest projecte pot afirmar-se que
constitueix una veritable maniobra in¬
conscient I ben intencionada contra
l'esperit d'empresa i contra l'empresa
gran, entenent per gran la que compta
amb més de cinquanta obrers, i contra
les Anònimes, puix que en elles la in¬
tervenció és més gran. I les conseqüèn¬
cies seran més o menys funestes se-
góns la forma en què es practiquin les
intervencions obreres, cosa que ha de
fixar el reglament.
Potser fins els obrers quedaran de¬
cepcionáis d'aquesta reforma. S'im¬
plantarà segurament aquest projecte en
moments de crisi, i si examinen els
comptes i els balanços els obrers veu¬
ran com en lloc de participar en e's
beneficis el natural fóra que participes¬
sin de les pèrdues reduint els salaris.
No crec que els obrers tinguin inte¬
rès a introduir-se i entendre en l'ad¬
ministració industrial si ha de derivar-
se'n l'haver de reconèixer que cal dis¬
minuir els seus salaris.»
tats, que, com d'excepció, han d'ésser
aplicats en sentit restricHu.
L'altre'¡fonament de^ la sentència és
que per a calcular la part a lliurar s'ha
de tenir en compte no sols la part de
fruits, sinó els altres avantatges del ra-
bassaire, com són l'habitació d'una ca¬
sa i els diferents fruits de la vinya ob¬
tinguts de la terra.
Aquesta sentència éS la primera reso¬
lució de tan discutida qüestió.
Organització de la Propietat
Rústega
Ahir es reuniren en l'Institut Agríco¬
la Català de Sant Isidre els propietaris
del partit judicial de Terrassa per a fun¬
dar l'Associació de Propietaris de l'es¬
mentat partit i designar els dos repre¬
sentants en el Consell general de l'Ins¬
titut.
Presidí don Santiago de Riba que
explicà els mòbils que impulsen a l'Ins¬
tituí a promoure aquestes reunions per
partits judicials.
A les onze del matí s'han reunit els
propietaris del partit d'Igualada i a la
tarda, a les quatre, els d'Arenys de Mar.
Demà dimecres es celebrarà una re¬
unió del partit de Mataró, a les onze.
CORONES - SEMPREVIVA
Preus de fàbrica
«La Dolorosa* — Sant Agustí, 11
Fermí Oalan, 332
Falten mitges oficiales i
aprenenta guanyant.
Notes agrícoles
La revisió de contracte agrícola
Ha estat dictada la primera resolució
en els judicis de revisió d'arrendament.
El Jutjat de primera instància de la
Concepció de Barcelona, ha resolt la
demanda d'un rabassaire de Badalona»
no donant lloc a la revisió.
Es funda l'esmentada resolució, en
primer lloc, que no són aplicables a la
rabassa morta els decrets en els quali
s'estableix la revisió dels arrendaments,
tant pel caràcter que tenen aquests con-
rwtei, com pels termes dels deerets c/
Facècies i anècdotes
Eclecticisme
Dos individus van a passeig un cap-
al-tard de tardor. S'aturen en un punt i
comencen a disputar.
—Et dic que aquest disc tan vermell
és el sol ponent!
—Et dic que no: és la lluna plena!
La baralla puja de to fins que s'ado¬
nen que vé un altre amic.
—Oi que això que hi ha al cel—de¬
mana l'un—és el sol?
- Oi que no, que és la lluna?—pre¬
gunta ¡'altre.
L'amic, que preveu algun disgust,
respon:
—Nois, no m'amoïneu que no us
puc respondre: jo no soc d'aquest país.
H. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi
«roadó dc contracte? mercantils, etc
EL SENYOR
JOAQUIM CARBONELL I PALOMA
Administrador de la Confraria de Ntra. Sra. del Carme de la Parròquia de St. Joan i St. Josep
Vidu de D.* Bonaventura Torrent I Tuixans
morí el passat diumenge a l'edat de 75 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Andreu (absent), Joaquim, Bonaventura, Josep
M.* (absent) i Dolors; fills polítics, Dolors Comas (absent), Dolors Bover i Jo¬
sep Ribas; néts, germans, cunyats, nebots, cosins, família tota i la casa «LA
INDUSTRIAL DE MATARÓ», en assabentar als amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assitir al
funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrará demà dime¬
cres, dia 28, a les DEU, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep,
actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a ¡es deu amb el cant de <Maitines* i <Laudes*, ofíci-funeral
i seguidament la missa del perdo.
Mataró, 27 d'octubre 1931.
T I Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 27 octubre I93I
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 755 7—756'1Baròme-i Temperatura: 137-14'5
AU. reduïda: 754'36—755'24
I Termòmetre sect 8'5—12'3
Psicò- I » humui 6*1-9 9
metre | Humitat relativa: 67—71
'' Tensiói 5'61—7'67
i Mínim, i l\I I Reflecte: 7 5
i Direcció: N-SE
Veni I









Estat del celi CT. — TT.
Eeíif de le mar. 0—0
L'observador J. M. Crúzate E.
A conseqüència, sens dubte, de les
pluges d'aquests darrers dies i de la neu
que ha caigut al Pireneu, la temperatu¬
ra ha sofert un remarcable descens.
Ahir l'ambient passava de fresc i gaire¬
bé arribava a fred en fer-se fosc, i avui,
malgrat haver-se deixat veure el sol,
allà on no tocava no s'hi estava gens
bé.
És el primer avís de la proximitat de
l'hivern.
Pullovers, Jaquetes, Sueters, Bufan¬
des, Gèneres de punt, a preus aventatjo-
sos. Compari preus i qualitats. CASA
MAS. C. Bisbe Mas, 23 — Mataró.
Havent arribat a un acord la Junta de
Administració del Cementiri Catòlic de
nostra ciutat amb la societat «Lux Per¬
petua», durant el dia de Tots Sants i el
dia següent de commemoració dels Fi¬
dels Difunts, aquella empresa farà una
exhibició a l'esmentat Cementiri del seu
sistema patentat d'Il·luminació elèctrica
que tant d'èxit ha assolit a Itàlia i altres
països europeus i del Sud-Amèrica.
El proper diumenge el Centre de De¬
pendents del Comerç i de la Indústria
de Mataró i Comarca celebrarà Reunió
I general extraordinària, a la sala d'actes
del Centre, a les tres de la tarda, de pri¬
mera convocatòria, i a dos quarts de
quatre, de segona, per a tractar dels as¬
sumptes continguts en la següent ordre
del dia: Aprovació del delegat del Cen¬
tre, a la Comissió d'atur forçós a l'A¬
juntament.—Projecte sobre la caixa de
atur forçós creada per l'Ajuntament.
—Si voleu un disc demaneu-lo a la
Casa Masdéu que és la casa. més ben
assortida, la més antiga i més acredita¬
da en aparells de Qramòfon-Ràdio,
doncs no en và és el representant ex¬
clusiu en aquesta ciutat de «La Voz de
su Amo». Rambla de Mendizàbal, 21.
Hem rebut el Butlletí de la Societat
Ateneu corresponent al mes actual.
—Ha vist l'exposició d'objectes per a
cementiri de La Cartuja de Sevilla?
Faci ho aviat perquè amb els bons
I preus que enguany tenen és molt pro-
I bable que molts articles s'esgotin aviat.I
I Ei passat dissabte, a la nit, deixà deI existir, després de conforta! amb els
I Sants Sagraments, el senyor Joan Mo¬
rera i Tresserras. (A. C. S.).
I Al matí d'ahir un nombrós seguici
acompanyà el cadàver del senyor Mo-
1 rera al Cementiri, fent costat als fami-
I liars del difunt, el Rnd. Dr. Josep Sam-
!só i altres sacerdots.Rebin la senyora vídua, fiils, fills po¬lítics, néts, gprmà i demés família, el
I nostre més sentit pèsam.
I — PROPIETARIS: Capital per a col-
; locar en 1.* hipoteca; interès mòdic; re-
j serva absoluta. — A. Pous, Isern, 54.—
I Mataró.
Diumenge al matí, després de breu
malaltia i confortat amb els Sants Sa¬
graments, morí a l'edat de 75 anys, el
conegut fabricant de nostra ciutat, el
senyor Joaquim Carbonell i Paloma.
(A. C. S.).
El senyor Carbonell, ferm catòlic, fi¬
gurava a l'Administració de la Confra¬
ria de Ntra. Sra. dei Carme de la Par¬
ròquia de Sant Joan i Sant Josep i a
més a les Conferències de Sant Vicens
de Paül.
L'acte de l'enterrament efectuat ahir
a la tarda es veié força concorregut. La
primera presidència era formada pel
Rnd. Llorenç Carrau, vicari de St. Jo¬
sep, en representació del Rnd. Sr. Ecò-
tiom, i els demés membres d'Adminis¬
tració de la Confraria del Carme. La
presidència de famíiia era integrada» pels senyors fills, gendre i nét acompa¬
nyats de) Rnd. Sr. Rector de la Basílica
de Santa Maria.
Des d'aquestes ratlles fem present als
senyors fills, fills polítics, néts i demés
família, la nostra més sentida condo¬
lença.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fil! de P. Martínez — Barcelona,
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 d'octu¬
bre de 1931:
El centre del mal temps que aquests
dies ha dominat a l'Europa meridional,
està centrat entre les Balears i Sarde¬
nya, i s'allunya ràpidament cap a
Orient. El temporal de pluja i vent en¬
cara és important a tota la regió com¬
presa entre França, Tunis i Itàlia però
en general té tendència a minvar.
Al centre d'Europa-degut a l'existèn¬
cia d'un important anticicló s'accentua
el fred i neva a Baviera i Hongria.
A la Península Ibèrica també ha bai¬
xat la temperatura però el temps ha
millorat.
Per tot el nord d'Europa torna a bai¬
xar el baròmetre senyalant la proximi¬
tat d'una nova depressió barométrica
quina influència ja es fa sentir a les illes
Britàniques on augmenta la nuvolositat
i bufen vents forts.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
I Millora el temps a tot el país. Per
Lleida i Pireneu el temps està serè i per
la meitat costanera està mig núvol però
tendeix a aclarir-se.
La baixada de temperatura produïda
a Europa pel corrent del nord i nord
est ha estat també notable al nostre p>ís
havent-se registrat les mínimes se¬
güents: A l'Estangento, 4 graus sota ae¬
ro, 2 a Capdella i zero graus a Ribes.
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Malgrat l'avís que publicava avui
.Solidaridad Obrera» dirigit als sindi¬
cals de transports mecànic i de sang i
al de construcció per a que es declarés
la vaga general dels esmentats rams, es
pot dir que el treball ha estat reprès al
matí d'avui amb normalital.
En el Port també s'ha treballat amb
més intensitat. Han entrat 1.771 obrers
que s'han dedicat a la descàrrega de 30
vaixells, amb els respectius carretons
elèctrics i funcionant les grues.
El Oovernador ha dit aquest matí
que demà a les sis de la tarda acaba el
terme d'inscripció dels obrers del port.
Subscripció per la família
del guàrdia tombera
El Banc de Bilbao ha obert una subs¬
cripció a favor del guàrdia Ramon
Lombera mort a conseqüència de les
ferides sofertes en l'assalt a la sucursal
B de l'esmentat Banc.
Aquesta subscripció ha estat encap¬
çalada així: Banc de Bilbao, 10.000 pes¬
setes. Ministre de la Governació, 1.000.
Director del Banc, 500. Governador ci- :
vil de Barcelona, 500. Cap superior de |
policia, 500. j
La qüestió de Pabonament
del Liceu
El senyor Macià ha manifestat als pe¬
riodistes que el dia 29 del corrent es
celebrarà la Junta general de socis pro¬
pietaris del Liceu per a tractar de la
qüestió de l'abonament.
A l'endemà tindrà lloc a la Generali¬
tat la reunió que presidirà el seu presi¬
dent a la qual assistirà el del Círcol del
Liceu, el conseller de Cultura senyor
Oassol, l'empresari del Gran T<íatre,
pèrits músics i altres elements artístics,
per tal de trobar una solució al conflic¬
te.
El mateix dia 30—ha afegit el senyor
Macià—resoldrem aquesta qüestió, car
tenim veritable interès en que hi hagi
: una temporada llarga, no solament pel
' bon nom de Barcelona, sinó per a que
no quedin al carrer nombrosos em¬
pleats, principalment els músics, els
'
quals ja passen una veritable crisi a
causa de l'increment de la música elèc¬
trics.
La bandera dels catalans d'Amèrica
Preguntat el senyor Macià sobre la
lletra que li ha adreçat la Joventut del
Partit Catalanista Republicà respecte a
obrir una subscripció per a adquirir
una bandera que substitueixi la desapa¬
reguda durant la Dictadura, regalada
I pels catalans d'Amèrica, ha respost queli semblava molt bé i que tots els bons
catalans hi haurien de contribuir.
Visita
Acompanyat dels senyors Carrasco,
Maspons, Masferrer i Estelrich ha estat
a visitar el President de la Generalitat
cl secretari general de l'Assemblea de
Minories Nacionals de la Societat de
Nacions senyor Ammende.
IEATRE bosc
Oimeeres, Dijous i Dissabte, nit
i Diumenge, tarda i nit
Projecció de la magnífica pro¬
ducció de la Metro-Goldwyn-Mayer
cantada i parlada en espanyo! per






LONDRES, 27.—Els aviadors mili¬
tars briíánics Gay Forde i Breut aixe¬
caren el vol aquest matí per a efectuar
un ràîd sense escala Anglaterra-Africa
del Sud, amb l'intent debatre el rècord
mundial de distància en línia recta.
LONDRES, 27.—L'aviador Hamilton
i el seu germà sortiren poc després de
mitja nit, en llur intent del ràid ultra-
ràpid a Austràlia.
Confiaven ésser a les vuit del matí a
Budapest, a la tarda a Constantinopla
on es proveïrien de benzina per a se¬
guir el vol a Alepo, on esperaven arri¬
bar a la una de la matinada.
El conflicte entre Xina i el Japó
TOQUIO, 27.—En els centres oficials
es diu que el Japó accepta en principi
l'idea d'un tractat d'arbitratge amb Xina
com proposà el senyor Sze en la seva
lletra adreçada a Briand. No obstant es
deixa entendre que això no significaria
en cap cas el propòsit de negociar un
tractat nou amb Xina fins que aquesta
hagi manifestat la seva bona voluntat
respecte els tractats que existeixen.
Una assegurança curiosa
XICAGO, 27.—Una companyia de
assegurances ha pagat dos milions de
dòlars al «Continental Illinois Bank
Trust Company» que estava asseguràt
respecte l'integritat dels seus empleats.
Aquest banc descobrí fa algun temps
un imporMnt desfalc per part d'un dels
seus alts empleats, que fou condemnat
a varis anys de presó per haver des¬
aparegut amb un milió i mig de dò¬
lars.
Processaments a Xile
SANTIAGO DE XILE, 27.-E1 Senat
després d'assabentar se del raport d'a¬
cusació, ha fallat el processament de
l'exministfe Carles Castro Ruiz per les
reformes introduïdes en l'organització
de la companyia xilena de nitrats en
forma que es considera perjudicial per
als interessos de l'Estat,
També per 32 vots contra un, el Se¬
nat es pronuncià a favor del processa¬
ment de l'expresident Ibáñez, per viola¬
ció dels preceptes constitucionals.
Oran incendi
BUENOS AIRES, 27.-Un gran in¬
cendi destruí una important casa de
comerç situada al centre de la capital.
Varis grans edificis es troben amena¬
çats pel foc.
La lliura esterlina
LONDRES, 27.—Si bé no s'ha fet
cap declaració sobre la qüestió de l'es-
tabilat dels canvis internacionals ^ pro¬
pòsit de les converses Laval i Hoover,
l'Agència Reuter diu saber que els fun¬
cionaris britànics esian perfectament
d'acord en considerar que la lliura es¬
terlina ha de continuar essent la mone¬
da que regeixi el mercat internacional
per a les transaccions comercials.
Es converteix al mahometisme
i l'assassinen
AMMAN (Transjordànta), 27. — Un
distingit periodista, de nacionalitat da¬
nesa, especialitzat en els estudis islà¬
mics i que fa poc s'havia convertit a la
religió musulmana, havia aconseguit
certa popularitat entre els àrabs que el
coneixien pel nom de Aliahmed.
Fa un mes que l'esmentat periodista
sortí en camell cap a La Meca en pere¬
grinació i ara s'ha sabut que fou assas¬
sinat per membres de la tribu wahabi
poc d'haver travessat la frontera.
No se sap si aquells fanàtics el. pren¬
gueren per un espia o perquè no vol¬
gueren reconèixer-lo com un vertader
deixeble del Profeta.
Eleccions universitàries
LONDRES, 27.—Celebrades les elec¬
cions a l'Universitat del País de Gal'ies
per a elegir el diputat d'squell centre
docent en el Parlamenti triomfà el can¬
didat liberal capità Evan, per 2.229
vots contra el nacionalista gal'lès que
li era oposat i que només va tenir 914
vots.
El període electoral a Anglaterra
LONDRES, 27.—Anit es produïren
escenes tumuUuoses davant del local
del Comitè Electora! d'un candidat con¬
servador en les eleccions d'avui.
Milers de persones feren demostra¬
cions d'hostilitat precisant l'intervenció
de la policia. Hi hagueren cinc ferits
entre ells un policia.
A més a més es practicaren dues de¬
tencions.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avui
BORSA
(aS. A. Arnús Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs tran 43'95
Belgues or. ..... 157'20
Lliures esí ...... 44'40
Lires 58'00
Francs suïssos 219'95
Dòlars • . I1'17
Pesos argentins. . . . O'OO—O'OO
Marcs . ... 2'65S
VALORS
Nord . . . . 0000
Atacant . . OO'OO
COIORÍAI . , . . 40'50
Andaluso» . . 09 00
!i a Malalties de la Pell 1 Sangr Trattanen! del Dr. VISI «Dr* OinÀ»
Curadó de lea «úlceres (llagues) de lea cames» — Toia els dimecres ! diumen¬
ges, de 11 n 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. BO • — • MATARÓ
^^Banco Urqiujo CatalÂn
iDBlclll: Pelai, ti-lartelioa Capital: 25.000.000 Ipartat da CaireBS. US-Telifea ISIIë
Dlrceclona tclesrrafllea i Telefònica: CATURQUIfO : Magatzems a la Barcelonela-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Centrat Capital
«Banco Urquifo» ....
«Banco Urquifo Catalán» .
«Banco Urquilo Vascongado» .
«Banco Urqulio de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bspaffa» . .
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona» .
«BascsUrquifo de Gulpúzcoa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals i
Corresponsalsdlrecies en tbtes les places
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Anit tornà a publicar-se el diari «El
\ Siglo Futuro» després d'una suspensió
I que ha durat 45 dies.
1
l Els funcionaris públics
i
I Un ministre fou preguntat si en elI Consell d'ahir es parlà d'introduir re-
\ baixes en els sous dels empleats perquè
I existia gran alarma entre els funciona-
\ ris.
El ministre negà fonament al rumor
dient que no s'havia parlat d'anar a
una reducció en els salaris dels em¬
pleats. El que sí s'ha pensat, és anar a
f una reducció de les plantilles i a un
! major rendiment de treball respectant
j l'horari actual.
I S'espera l'estatut de funcionaris que
probablement demà o demà passat aca¬
barà el President. Es possible que per
a resoldre el problema dels funcionaris
es faci quelcom similar com el que s'ha
fet amb els militars concedint retirs als
funcionaris, amb el qual s'assoliria
amortitzar moltes places. Això de mo¬
ment no representaria cap aventafge
per al pressupost actual, però en canvi
seria de positius beneficis per als pres¬
supostos propers.
Els pressupostos de l'Estat
Sembla que en el Consell d'ahir el
Ministre de Finances insistí prop dels
seus companya sobre la necessitat de
presentar els pressupostos parcials al
objecte d'acabar el Pressupost general
de l'Estat.
Amb tot es considera que fins a fi de
novembre, el govern no estarà en dis¬
posició de poder presentar al Parla¬
ment la llei econòmica.
Els carrilaires de Màlaga acorden
persistir en la vaga
MALAGA. — Reunits anit els obrers
vaguistes de la C.^ d'Andalusos després
de viva discussió s'acordà persistir en
la vaga fins a obtenir la concessió dels
els aventatges que tenen sol·licitats.
Els oradors es pronunciaren en ter¬
mes molt exaltats i alguns d'ells ame¬
naçaren per a molt en breu amb la va¬
ga nacional ferroviària si ara no s'ate¬
nien les demandes dels vaguistes.
Un dels oradors fou detingut pels
seus atacs contra el governador.
5,15 tarda
Rada ha fugit de la presó
Comuniquen de Sevilla que el mecà¬
nic Rada, detingut a conseqüència dels
fets revolucionaris ocorreguts a Anda¬
lusia, ha fugit de la presó.
Manquen detalls.
La vaga ferroviària
El ministre de Foment ha dit avui
'
que malgrat l'acord dels carrilaires de
Còrdova de no tornar al treball, l'engi-
I nyer cap de la 4." Divisió de Ferrocar-
1 rils, li ha telegrafiat que els trens circu-
; Ien gairebé normalment.
I La Companyia ha fixat un avís en el
; qual dóna un terme que finirà el dijous
j a les dofze de la nit, per a que tots els
obrers es reintegrin al treball. El que
no es presenti es considerarà acomia¬
dat.
\ Els cossos auxiliars de l'Exèrcit
I Aquest mati el.senyor Azaña ha estat
en el ministeri de la Guerra. Els perio¬
distes han parlat amb ell i els ba dit
que ja tenia redactat el projecte de re¬
forma dels cossos auxiliars de l'Exèrcit
i que un dia d'aquests el llegirà a les
Corts.
El Consell .de demà
El President ha dit que demà es ce¬
lebrarà ConseH de ministres i que s'en-
llesMrà la solució del problema ferro¬
viari.
Els funcionaris públics
Els periodistes han preguntat ai se¬
nyor Az^ña com eslava ia reforma que
afectarà els funcionaris públics.
El President ha respost que la estava
estudiant i que probablement estarà
inspirada en el que s'ha fet amb els
militats.
Els específics
Una comissió d'assembleistes de Far¬
màcia ba visitat el ministre de la Go¬
vernació per a demanar-li que sia pro¬
hibida en absolut la venda d'específics
a les drogueries i que solament s'auto¬
ritzi a les farmàcies.
De retorn
Aquest vespre arribaran de Ginebra
on han representat Espanya prop de la
Societat de Nacions els senyors Mada-
riaga i López Olivan,
Nou diplomàtic
Ha arribat el nou ministre plenipo¬
tenciari de Bolívia a Espanya senyor
Saez, expresident de la República d'a¬
quell país.
Els obrers de la Telefònica
El ministre de la Governació ha dit
que tenia una llista de 150 noms d'o¬
brers admesos per la Companyia Tele¬
fònica en virtut de l'arbitratge a que ha
estat sotmesa la qüestió.
Ha afegit el senyor Casares que s'està
estudiant l'expedient dels altres per a
veure si poden entrar.
La Llei de defensa de la República
El ministre de la Governació s'ha
mostrat estranyat d'un article publicat
en «El Sol» sobre l'aplicació de la llei
de la defensa de la República, i ha dit
que no s'ha aplicat encara perquè ell
n'és l'encarregat i en vista de que enca¬
ra no ho ha sol·licitat cap Governador.
Els viatges del Zeppelin
VIGO.—A les nou del matí ha pas¬
sat per damunt la ciutat ei dirigible ale¬
many «Graf Zeppeltn» de retorn del
seu viatge a Amèrica.
S'ha observat que a conseqüència del
fort vent que regnava l'aeronau es ba¬
lancejava força.
Poc després s'ha perdut en l'horilzó
per damunt la mar.
5,30 tarda
La fugida del mecànic Rada
Més detalls
SEVILLA.—A les sis del matí ha fu¬
git de la presó on estava reclòs el me¬
cànic d'aviació, company del coman¬
dant Franco, Pau Rada. Amb ell han
sortit també de la presó dos iladregots
coneguts per «El misitas» i «El potaje».
Poc abans d'aquesta hora, el vigilant
de la porta l'ha abandonada per a anar
a cridar dos companys. Aquest intèrval
l'hàn aprofitat Rada i els seus com¬
panys per a fugir.
Sembla que el principal actot de la
fugida és «El misitas» el qual gaudia a
la presó d'una certa llibertat. A les sis
es deu haver aixecat per a preparar el
cafè dels presos i en veure la porta
abandonada ha pres les claus i ha oberr
les cel·les de Rada i d'«El potaje» i tots
tres han sortit a l'exterior. Ets sentine¬
lles no ban reconegut el mecànic de
Franco i els altres els han dit que sor¬
tien perquè ja havien complert ia quin¬
zena.
El Governador ha dit que aquesta
fugida estava preparada feia molts dies
i que precisament ahir mateix es va re¬
bre una confidència de U presó mateix
que es tractava d'alliberar Rada. La po¬
licia avisà el director de la presó i l'ad¬
vertí que doblés la vigilància car conei¬
xia amb tot detall la preparació de l'es-
capaíòría.
S'ha fet càrrec de la dirçcció de la
presó el subdirector, car el director ha
eslat destituït immediatament, així com
el vigilant que ha abandonat la porta.
Ningú no s'explica com malgrat els ad¬
vertiments del Governador s'ha deixat
fugir el pres.
La policia cerca Rada pels pobles
dels voltants de Sevilla, particularment
en aquells on va anar a fer propaganda
amb Franco.
S'ha telegrafiat a la frontera portu¬
guesa per a que s'evití la seva sortida
d'Espanya. També s'ha avisat immedia¬
tament a l'aeròdrom de Tablada per a
que vigilin la sortida d'aparells.
Es diu que vindrà de Madrid una co¬
missió per tal d'escatir les responsabi¬
litats d'aquest succés.
La notícia, en ésser coneguda, ha
causat gran impressió.
Pins ara no es té cap pista sobre el
camf que hagin pogut prendre eia fu«
ghius.
4 DIARI DE MatARO
Notes Religioses
Sants de demà. — Sants Simó i Judes
Tadeu, apòstols.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de San¬
ta Maria en sufragi de francisca Mons
i espòs (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 i a les 11, Rosari i oració a Sant
Josep. Al vespre, a un quart de 8, Ro¬
sari, mes del Roser amb el cant dels
goigs i continuació de la novena a Sant
Rafael.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les 7 del ves¬
pre, rosari i mes del Roser.
Capella de Sant 5/mó.—Demà, festi¬
vitat del Sant: Ajes 7 del matí es cele¬
brarà missa de Comunió general amb
plática preparatòria pel Rnd. Mn. An¬
dreu Puigdueta, Pvre., Vicari de la Ba¬
sílica parroquial de Santa Maria. A les
vuit, missa, i a les 10, solemne ofici a
llaor del Sant Apòstol, cantant els nens
de l'Acadàmia Musical Mariana la mis¬
sa «Laúdate pueri Dominum» de Bru¬
net i fent el panegíric el Rnd. Dr. Josep
Samsó, Pvre., Rector-Arxiprest de San¬
ta Maria. A les 4 de la tarda es resarà el
Sant Rosari.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ í.
349 m. 20 kw., 859 kíloc.
Dimarts, 27 d'octubre
20'30: Curs superior d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder.—
2rOG: Campanades horàries deia Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic da Catalunya. Cotitzacions de
monedes. Tancament del Borsí de la
tarda. — 21*05: Sardanes. Concert a
càrrec de la cobla «Albert Martí».—
22 00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora. — 22*05: «Barcelo¬
nines». Conversació en català, per Jo¬
sep Maria Planas.— 22'20: Orquestra
de l'Estació. — 23'00: Audició de dis¬
cos.—24'00: Fi de l'emissió.
Dimecres, 28 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio. — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Sessió cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00;
Sessió radíobenèflca. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 19*00: Audició de
discos.—19*30: Cotitzacions de merca¬
deries — 19*35: Tercet Ibèria.
ItBttreiaita Minerva. — Mataró
ES VENEN
una casa per 1.600 duros, una altra per
1.8C0 duros i una altra per 3.000 duros.
Dues de les tres,- clau en ma. Quanti¬
tats per primera hipoteca.
Informarà: Marian Agustí, Lepanto,
69,-baix.—Mataró.
Representant
actiu i ben coneixedor d'aquesta pia<¿a
0 d'altres d'aquesta provincia, necessi¬
ta fàbrica de Vermouth.
Escriure: Josep Massó Sendrós.—
Carrer Pròsper Bofarull, 9.—REUS.
ES VENEN
dues]]cases de baixos i pis amb quatre
estadants en bon carrer. Rendeixen 7
per 100 net.
Raó: Santa Teresa, 29. — Mataró.—
De 9 a 11 i de 3 a 6.
l
Al Masnou
es ven botiga de queviures i fleca, tot
junt. Es una bona ocasió.
Raó: Administració del Diari.
Es ven
Renault 15 MP turisme, 7 places, fà¬
cilment convertible en camioneta. A to¬
ta prova i a preu de regal.
Informaran a l'Administració del
Diari.
Avís
Es torna feina a les fàbriques l
fan petits acarreigs. Preus moderats.




GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respiraíorl
Prengui al senfir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




Guia del Comerç, Inddshla f prolessiom de la Clidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
anelli dC Dcaacis
lBANDRE arrufat iFernif Qalan, 482
.Corredor^de finques;
ampiladoni liiloi^àaqacs
CASA PRAT Churree», 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent -Marcs
Anilláis
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampanyCodorniu. Deslil'leria de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15^
éstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqncri
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 96-Telèfoli 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
8. A. ARNu8-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^olas, 18-TeL 264
Caitcrcrlci
BMILI SURIA Chorroca. 39,.Teièfaa dOè
Calsfacclois a vapor 1 aigna calenta. Serpentina.
CirriilKcf
iOAQUlM CASTELLS Lepanto, 24
El mlUor nervcl d'auto-taxl cobert.—Telèfos 72
MARCBU LLIBRB Btot Orl·l, 7 - Tel. 209
Imralllorablf servei d'aalon I tartaste de llogntr.
CarSsni
CÒMRAnIA qbmbral db carbonbs
Per tncàrrana: 1. Albereh. 8t. Antaaf. 70 - Tat. ttí
CsiMedií
B8COLBS PlBS Apartsi H.<> 6 - T.I. 28C
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
CordiiicrUs
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de inte
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes ! tota mena de documents
Crisfall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Obfectea per regala
Dcnililci
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTI5
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Dradacrlci
BBNBT PITB Riera. 36 - Telèfaa 30
Comerç de Drogues. - Predactes fotogràfics•
liisrcri
MANUEL MA8FBRRBR CtriM Padró*. 72
: Pcrslascs, cortines 1 articles de vlmsl.
renací
PBRB MIR Bnric Qronados, 5
Menfars al cobert I abonats
fnncràrici
FUNERARIA DB LB8 8ANTB8
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Ttlèfai 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sacursal: St. Beact, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fnilcrtci
JOAN ALUM SoBt J@sep. 16
: Estadi de projectes I pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona. 57
Restauració de mobles
ESTEVE MACH Lepaife, 23
Profectes 1 pressapostos.
fisrataei
BENET JOFRE SITIA R. Alfone Xü. 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 564
aerneriiierlci
«LA ARGENTINA» Sait Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremics
IMPREMTA MINERVA Barcelona. 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articlea d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota clssst
Haqilnárla
SALVADOR FONT VBRDAQUBR Rtlol, 362TcI. 28 Fuidlcló de ferro ! articles de Fumistería
Marlirlifci
lOSBP ALSINA Btiaj, 436LIomí aiarM6i1t*. Marbre. «Hule. d« tala olaui.
Mcrccrici
lOSBP ^SacH Sait CriMòfar. 21Oiaerts dc anat, Perfameriai lagaets, Coafcecloai
Heitrei i'nirci
RAMON CARDONBR Seat Buit. 41
Preu fel 1 admlalatració.
JOAN QUAL Sant niu, IS
CoaslmccfoBs ! reparacions
HOilCS
ERNEST CLARIANA Bisbe Mat. 17.-T. 281
Constraccló I restaaracló de tota mena de moblei.
lOSEP JUBANY Riera. 53. BerceItu.
No compren sense visitar ela mens magâtieni
OCDiISfCS
DR. R. PBRPIÑÁ Seat Agffleti. G
Vlalta el dimecrea al matf I dissabtes a It tirdi
Palla 1 allais
COMERCIAL FARRATOBRA
Seat Llorenç. 18 Telèfei 21-
Papen pintail
lAUME ALTABELLA "
; Bxtena ! variat aaaortit : Pintura decoritlvi
Pcrruqucriei
ARTUR CAPELL Riera. 4). r»;
Especialitat en l'ondalacló permanent del ciotu*
CASA PATUBL lacra. 1 i Sent BefèU
Bamcrat aervel en fot. — «Oa parle fraiçâ"*
iCccaccri -
lOAN B03CH TORRAS Mllana,
Cor/esponsal Agència . ímsiDr. Martí Julià, 2 Telèfon 18»^
Saures
EMILI DANIS Seat Francisco 4'A. \
Tall clctima Mfillar
Q P I £ 3 a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcrihit en tote ele treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA A BADAL Riera. '·
